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El passat diumenge 2 d’agost, dins del marc de 
les activitats de la Festa Major d’Argentona, es va 
fer el lliurament dels guardons acreditatius als dos 
primers Socis d’Honor de l’Entitat: el Sr. Vicenç 
Esteve i el Sr. Julià Lladó. Foren glosats i apadri-
nats, respectivament, per en Llorenç Soldevila 
i per en Francesc Lladó. L’acte va comptar amb 
molta presència de familiars i públic en general, i 
se’ls va lliurar una escultura de bronze de l’artista 
Manuel Cusachs, que ens va acompanyar a la vet-
llada, creada específi cament per al Centre d’Estu-
dis Argentonins Jaume Clavell.
lliurament dels guardons de socis d’honor
notícies de l’entitat
En el Ple Municipal d’Ar-
gentona del passat 4 de setembre 
es va aprovar una moció presen-
tada pel grup de l’Entesa en que 
es demanava “que l’Ajuntament 
d’Argentona doni suport a la 
consulta d’Arenys de Munt i 
que l’Ajuntament d’Argentona 
encoratgi les entitats de la nostra vila perquè es 
plantegin l’organització d’una consulta semblant 
entre els argentonins”.
Atenent a aquesta crida, la Junta del Centre 
d’Estudis Argentonins Jaume Clavell va decidir 
en la reunió del setembre d’atendre aquesta crida 
i convidar a la resta d’entitats registrades a una 
reunió que serviria per copsar el suport de les enti-
tats a aquesta crida i, donat el cas, per a crear un 
Plataforma o Coordinadora que aglutinés aquest 
sentiment i que seria qui organitzaria i tiraria 
endavant aquesta Consulta a la nostra vila, amb 
l’adhesió i suport de les entitats que ho creguin 
convenient. En aquesta crida s’hi va unir l’entitat 
Natura i Societat Civil d’Argentona.
Des d’aleshores un grup força nombrós d’ar-
gentonins es va trobant cada dijous al Capítol per 
anar perfi lant la consulta en què es preguntarà “està 
d’acord que Catalunya esde-
vingui un Estat de dret, inde-
pendent, democràtic i social, 
integrat en la Unió Europea?”. 
També es van preparant tots els 
actes que es faran fi ns arribar a 
la consulta, que està prevista pel 
13 de desembre. A tals efectes 
s’ha creat una nova entitat anomenada Argentona 
pel Dret a Decidir. El gran objectiu de la consulta 
és crear un debat obert a Argentona sobre el dret 
que tenen els seus habitants a decidir el que volen 
ser: dret a l’autodeterminació nacional, i dret a la 
voluntat que Catalunya sigui independent. Seria 
molt positiu que en aquest debat s’hi apuntessin 
tant els favorables al Sí, com els favorables al No, i 
que cadascú argumentés el perquè de la seva posi-
ció. Amb tota aquesta informació i debat, s’espera 
que una gran majoria dels vilatans el dia 13 de 
desembre faci servir el seu dret a decidir i dipositi 
el seu vot a l’urna, tant el del Sí, el del No i el vot en 
blanc. És un pas més en la democràcia i que encara 
que tan sols sigui consultiu, sense conseqüències 
legals, anirà creant debat i aprofundint en la cons-
ciència nacional. El Centre d’Estudis Argentonins 
ha decidit donar 100€ a la nova entitat.
argentona pel dret a decidir 
nística de l’any 1987, que contenia una protecció molt genèrica de diferents edifi cis argentonins amb interès 
arquitectònic, però sense tenir una verdadera protecció jurídica efectiva. Cal destacar també la importància que 
han de tenir en el futur Catàleg els ajuts econòmics per als propietaris dels béns catalogats, per al manteniment 
i millora d’aquests. 
Després del Catàleg del Patrimoni, està prevista l’aprovació de la revisió del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal, que també ha de vetllar per la coherència urbanística i arquitectònica del poble, i esperem que 
l’aprofi tament urbanístic de cada zona del poble sigui respectuós amb la seva fi sonomia històrica que ha fet del 
conjunt dels nostres carrers el que ha estat el poble d’Argentona a través dels segles.
Tanmateix, ara per ara, sense cap Catàleg aprovat, continua ben vigent la reivindicació de salvaguarda 
del nostre patrimoni. El cas desafortunat de la Casa Escoda, que aviat anirà a parar a terra a causa de la falta 
d’instruments jurídics que la protegeixin, desitjaríem que fos el darrer cas de destrucció dels elements de valor 
patrimonial que fan d’Argentona un poble amb singuralitats i excel·lències.
Patrimoni, 
encara en perill 
(continuació)
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El consoci Josep Lladó i Pascual ha dedicat 
part dels darrers anys a escriure l’Enciclopèdia 
d’Argentona, que pretén ser un compendi de tot 
el que fa referència a la vila: personatges, indrets, 
masies, fonts, entitats, nissagues,...
El Centre d’Estudis Argentonins s’ha marcat 
com a gran projecte per celebrar el seu 10è ani-
versari l’edició d’aquesta obra. Un projecte molt 
costós, que no ens és possible de portar a terme 
sense l’ajut i el suport econòmic dels socis, els 




Fotografi es: aproximadament 250. 
Format: 700 pàgines  de  42 x 29 cms.
Acabat: Tapa dura folrada amb tela amb camisa 
impresa a color. Llom rodó.
Tiratge previst: 500 exemplars.
PVP: 50€.
Data aproximada de publicació: Estiu 2010
Hem pensat en diferents maneres de col·laborar 
per tal que puguem portar a terme el projecte, ja 
que l’elevat cost no ens permet començar les tas-
ques d’impressió fi ns a cobrir una part important 
del pressupost. Per tot això, us demanem la vostra 
col·laboració. En el proper número especifi carem 
com podeu dur a terme aquest suport.
PROPOSTES DE COL·LABORACIÓ
• Patrocinador únic: 15.000€
(Inclusió del logotip de l’empresa en la pàgina dels 
crèdits i en la contraportada, en color, i l’esment 
“l’obra ha estat possible mercès al suport de...”. 
Compensació de 50 exemplars).
• Patrocinador d’honor: 2.000€
(Inclusió del logotip de l’empresa en la pàgina dels 
crèdits i en la contraportada, en color, i l’esment 
“l’obra ha estat possible mercès al suport de...”. 
En aquest cas sortiran tots els logotips d’honor. 
Compensació de 10 exemplars).
• Patrocinador de mèrit: 1.000€
(Inclusió del nom de la persona física/jurídica en 
la darrera pàgina, constant com a “patrocinadors 
de mèrit”. Compensació de 5 exemplars).
• Subscriptor protector: 100€
(Inclusió del nom de la persona física/jurídica en 
la darrera pàgina, constant com a “subscriptor 
protector”. Compensació d’1 exemplar).
• Subscriptor: 40€
(Inclusió del nom de la persona física en la darrera 
pàgina, constant com a “subscriptor”. 1 exem-
plar).
l’enciclopèdia d’argentona
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El proper diumenge 20 de desembre a les 
19h al Saló de Pedra del Capítol, en el marc de 
la commemoració dels 30 anys d’ajuntaments 
democràtics, el Centre d’Estudis Argentonins, 
conjuntament amb l’ajuntament, organitza 
una Taula Rodona amb la presència de tots els 
alcaldes que ha tingut la vila durant aquest perí-
ode (exceptuant el malaguanyat Josep Maria 
Gallifa): Jordi Suari, Francesc Lladó (en repre-
sentació del govern de Gallifa), Esteve Canal, 
Joaquim Casabella, Antoni Soy, Ester Merino i 
Pep Masó.
